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「
立
教
学
院
の
戦
後
」
鈴
木
勇
一
郎
　
本
年
度
も
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
展
開
す
る
と
と
と
も
に
、『
立
教
学
院
一
五
〇
年
史
』
編
纂
に
備
え
て
、
戦
後
史
の
構
成
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
史
研
究
の
成
果
と
し
て
論
文
「
立
教
大
学
総
長
と
し
て
の
松
下
正
寿
」
を
本
号
に
掲
載
し
た
。
な
お
、
本
年
度
実
施
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
・ 
菊
池
武
弘
氏
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
二
日
）
於
菊
池
氏
宅
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
笠
井
剛
氏
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
立
教
高
等
学
校
Ｏ
Ｂ
（
足
立
、
岡
田
、
清
水
、
鈴
木
の
各
氏
）
（
二
〇
一
二
年
七
月
一
二
日
）
於
立
教
新
座
中
学
高
等
学
校
（
田
中
学
術
調
査
員
と
）。
・ 
内
藤
則
邦
氏
（
経
済
学
部
名
誉
教
授
）（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
八
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
。
・ 
丸
山
恵
也
氏
（
経
済
学
部
名
誉
教
授
）（
二
〇
一
二
年
一
一
月
七
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
老
川
セ
ン
タ
ー
長
、
山
中
課
長
と
）。
・ 
伊
藤
俊
太
郎
氏
（
第
２
回
・
元
立
教
中
学
校
教
諭
）（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
一
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
伊
藤
俊
太
郎
氏
（
第
３
回
）（
一
月
二
二
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
内
藤
則
邦
氏
・
和
田
八
束
氏
（
第
２
回
）（
一
月
二
八
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
川
崎
淳
之
助
氏
（
一
月
二
九
日
）
於
川
越
駅
前
ル
ノ
ア
ー
ル
（
山
中
課
長
と
）。
・ 
山
田
昭
次
氏
（
二
月
七
日
）
於
山
田
氏
宅
（
山
中
課
長
、
宮
本
学
術
調
査
委
員
と
）。
・
立
教
高
等
学
校
Ｏ
Ｂ
（
第
２
回
）（
３
月
予
定
）
 
以
上
